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DET NO~SKE MYRSELSK.APS FORSØKSANSTALT 
I TORVBRUK 
Anlægsarbeider i 1922. 
DISSE har indskrænket sig til det mest nødvendige. Av d r i f t s m a s k i n e r er anskaffet 3 elektriske motorer til 
torvgravemaskinen og torvtransportøren. Herav en paa 1 5 ehk og 2 
paa I o ehk med apparattavler,_ ledninger og tilbehør. Desuten er an- 
skaffet en del 50 'kvadratmillimeter blank kobberkabel til den transpor- 
table kraftledning langs brændtorvfeltet som erstatning for den solide 
kobbertraad der er overflyttet til den stationære kraftledning til torvstrø- 
fabrikken. 
Til b r æ n d torva n 1 æ g g et er kun anskaffet de i beretningen 
nævnte forsøksmaskiner og apparater. · 
Paa torv s trø an l æ g g e t er hygget 8 nye dobbelte torvhuser 
og 3 enkelte. De øvrige nyanskaffelser som var forutsat i budgettet 
saaledes ogsaa mer transportmateriel blev stillet i bero. Som en ekstra- 
ordinær anlægsutgift kom opsætning av takrender paa torvstrøfabrikkens 
ballelager, fordi regnvandet fra taket skvættet ind paa den nedre del av 
væggene og fugtet derved de indenforliggende torvstrøballer, saa at 
disse blev skadet og frøs om vinteren. 
Paa e 1 e v b a rak k en og læsesalen er ogsaa opsat. en del tak- 
render, hvor dette var nødvendig. Læsesalens tak blev forsynet med 
bølgeblik, da det gamle tjærepaptak var helt ødelagt, saa at læsesalen 
var ubrukelig i regnveir. Bak uthusbygningen er opført et skur med 
bølgeblikstak som beskyttelse for kjøkkenvognen og andre redskaper. 
Mellem elevbarakken og myren er et stykke fast mark, hvor stubberne 
for nogen aar siden var paabegyndt optat. Dette er nu færdigryddet 
og arealet vil næste aar bli utlagt til kjøkkenhave for torvskolen. 
Fylkesgartneren har lovet at utarbeide planer hertil.. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS TORVSKOLE 
Ste Aars kursus. 
MYRSELSKAPETS vigtigste oplysende virksomhet· til torv bru- k e t s fr e m m e har ogsaa iaar været konsentrert om torvs k o- 
1 en. Torvkurset begyndte den 2 2 mai og varet til den 23 september. 
Der var 8 elever, hvorav I for tiden bosat i Akershus fylke, men 
hjemmehørende i Finmark fylke, 3 fra Hedmark fylke, 2 fra Vestfold 
fylke, 1 fra Vestagder fylke og I fra Nord-Trøndelag fylke. Der var 
ogsaa unmeldt og godkjendt optat · yderligere- 9 'elever fra forskjellige 
landsdeler, men disse blev forhindret fra at møte. Indtil omkr. midten 
av august maaned var ele verne optat med praktiske øvelser, og benyt- 
tedes som arbeidere hele den tid forsøkene med de nye arbeids- 
